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I - I N T R O D U C C I O N  
El presente trabajo consiste en  una  
clave d ico t6mica  i lustrada de  10s generos  
d e  d ia tomeas  pertenecientes al Orden  Cen -  
trales,  hallados en ambientes  ma r inos ,  
dn lceaculcolas ,  sa lobres  y  es tuar inos  de  la 
Repbblica Argentina.  AlgunosgCnerosmuy 
infrecuentes y escasamente  ci tados para  el  
pais fneron  exc lu idos  d e  la m i sma .  
El objet ivo propues to  para la real iza-  
ci6n d e  este trabajo fue  do t a r  a  botAnicos y l  
o fic6logos,  no fami l ia r izados  con  las 
d ia tomeas ,  d e  una her ramienta  pr ic t ica  
para abordar  el  g rupo .  El  c r i te r io  utilizado 
para la confecc i6n  d e  la clave fne  dar  
prioridad a  la precisi6n ahn en de t r iment0  
de  la practicidad,  as i  el  usuario p o d r i  
observar  que  en  a lgunos  casos  se recur r i6  
a  carac teres  s6lo discernibles con  micros-  
copio e lec t r6nico  d e  bar r ido .  El  glosario 
i lnstrado que  acompatia a  la c lave  fue 
confecc ionado para paliar  ias dif icultades 
terminol6gicas que  se puedan suscitar  al 
hacer uso d e  la m i sma .  
I1 - M E T O D O S  D E  T R A T A M I E N T O  
Y M O N T A J E  D E  D I A T O M E A S  
Para  mejor  visualizaci6n de  las es t ruc-  
turas y ornamentac iunes  d e  10s frhstuios,  e s  
impresc indib le  l levar a  cab0  la destrucci6n 
de  la mater ia  o rg in i ca  d e  ias ce lu las .  
Var ios  metodos  han sido descriptos en 
obras  clAsicas, menc iona remos  aqu i  algu- 
nos d e  10s que  hemos  uti l izado y  describi-  
r emos  en detal le el  que  nos  ha permi t ido  
obtener  los mejores  resu l tados .  
S i  el mater ia l  a  i impiar  se halla en 
l iquid0 f i jador ,  e s  preciso lavar lo  con  agua 
dest i lada antes d e  ap l icar  e l  me todo  d e  
oxidaci6n de  mater ia  orghnica .  Los  meto-  
dos  m a s  cor r ien tes  ut i l izan:  
-permanganato  de  potasio,  en  medio  
Acido, y  agua  oxigenada  (me todo  len to) .  
-Acid0 sulf&rito y  n i t r i cv  con ca lo r  
(metodo cruento) .  
Los  pasos a  segui r  en a m b o s ,  e s t i n  
de ta l lados  en  e l  M a n u a l  d e  Balech  y  
Fe r r ando ,  1964 .  
El  metodo que  nos  ha resultado mbs  
eficiente es el  descr ip to  por  Has ie  y  Frynel i  
1970 ,  cuyo  procedimiento  pa samos  a  de ta-  
Ilar: 
-Se co loca  una al icuota d e  mues t ra  d e  
20 m l  en  un tubo d e  cent r l fuga .  
-Se adiciona el  m i s m o  volumen d e  
Acido su i fbr ico  y se ag i ta .  D e b e  tomarse  la 
precauci6n  d e  trabajar  ba jo  campana  o  en  
sitio con  bnena  veuti laci6n.  
- S e  a g r e g a  s o l u c i 6 n  s a t u r a d a  d e  
permanganato  de  potasio,  recien prepara-  
d a ,  en pequelias f racc iones ,  ag i tando ene r -  
g icamente  luego de  cada  ad ic i6n .  S e  aiiade 
permanganato  de  potasio segbn este proce-  
d imiento  hasta que  la mues t ra  t ome  un 
color  pbrpura .  En  este paso  s e  observa  
burbujeo  
-Se adiciona soluci6n sa turada  d e  Acido 
oxAlico, recien p r epa rada ,  en pequeaas  
f racc iones ,  agitando ene rg i camen te  luego 
de  cada  ad ic i6n .  Se  aaade  Acido o r i l i c o  
hasta que  la mues t ra  se deco lo r e .  
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-Se cent r i fuga  la mues t ra  y  se descar ta  
el  sobrenadante .  D e b e  procedersecuidado-  
samente  a  fin d e  no perder  parte de l  mate-  
rial. 
-Se diluye esta mues t ra  concent rada  en  
agua  dest i lada,  se centrifuga y  s e  descar ta  
el  sobrenadante .  Debe  proseguirse el  lava- 
do d e  la mues t ra  ha s t aque  l a m i s m a  alcance 
un pH ent re  6 y 7 .  
Una  vez que  se constata que  el  material  
ha quedado deb idamen te  l impio ,  y  antes d e  
ad ic ionar le  form01 hasta obtener  una  solu- 
ci6n d e l  4 % ,  se puede  realizar  e l  monta je  
de l  m i s m o  en  preparados  permanentes  de  
acne rdo  con  e l  s iguiente procedimiento :  
-Se colocan cubre-objetos en una  placa 
d e  cob re ,  o  en  una  tela d e  amianto .  
-Se co locan  en  cada  cubre-objeto en t re  
I y  4  gotas  de  muestra en funcibn de  la 
concent rac i6n  de  mater ia l  d e  la mues t ra .  
-Se  deja secar  y  se afiaden 1  6  2 gotas  de  
med io  d e  monta je .  Una  resina con  buen 
indice d e  re f racc ibn  y d e  facil manejo  e s  el  
H y r a x .  
-Se invierte el  cubre-obje to  sobre  un 
por ta -obje to ,  previamente  ca len tado ,  una  
vez  que  la resina se ab lauda .  
-Se ubica el  p reparado  en placa calien- 
te ,  hasta que  la resina se funde  y  se esparce  
evitando la ebull ici6n.  
-Se el iminan las burbujas  de  a i re  que  
puedan baber  quedado en la preparaci611, 
por ca len tamiento  y  suave  pres i6n .  
111 - M A N E J O  D E  LA C L A V E  
Cons ide r amos  6til suger i r  al usuario de  
esta c lave  que  realice una tarea previa de  
identificaci6n de  su material  p roblema pro-  
cediendo de l  s iguiente m o d o :  
- E n  p r ime r  lugar  deber ia  abocarse  a1 
analisis  d e  la  mues t ra  sin t ra ta r ,  identifi- 
c ando  en  e l la ,  e l  o  10s o rgan i smos  domi -  
nantes a  10s que  se c i rcunscr ib i ran  las  
observac iones .  
ldenlif icado el  material  p roblema se 
observarh  s i  s e  trata d e  o rgan i smos  solita- 
r ios o  co lonia les ;  que  t ipo d e  p l i s t i do  
poseen ,  n b m e r o ,  f o rma ;  medidas  d e  las  
c6lulas;  en  ca so  de  f o r m a s  co lonia les ,  que  
tipo d e  colonia presentan ,  que  tip0 d e  unibn  
existe en t re  las ce ln las ,  e t c .  F ina lmen te  se 
i lustrara,  en lo posible,  con  c a m a r a  c la ra .  
- U n a  vez  cumpl imen tado  este paso  
podria iniciarse el  analisis  de l  mater ia l  
t ra tado ,  en el  preparado  fijo respec t ivo ,  
deb i endoobse rva r s e  10s s iguientes  carac te-  
res :  
- f a r m a  d e  la cklula en vista va lvar .  
- f o rma  d e  la celula en  vista conec t iva l .  
-tip0 d e  ceot ro  es t ruc lura l  d e  la valva 
(punto  o  l inea).  
-medidas  d e  la celula.  
- t ip0 de  s imet r ia  respecto a  cada  uno  d e  
10s planos (ap ica l ,  t ransapical  y  pe rva lva r ) .  
-disposici6n y tipo de  o rnamen tac i6n  de  
la valva.  
-uOmero de  a reolas  o  d e  estr ias en  1 0  
p m .  
-p r e senc i a  o  an senc i a  d e  p r o c e s o s  
( labiados,  re forzados)  o  de  esp inas ,  de  
setas,  de  e levac iones ,  e t c .  
-disposici6n d e  10s p roce sos  y nOmero 
en  10 f im .  
-direccibn y  extensibn del  manto  va lvar .  
-extensi6n de  la c i n tu r a ,  t ipo de  e le -  
mentos  consti tuyentes.  
-Recabados  estos da tos ,  no  necesar ia -  
mente  todos ,  se tendr6 una idea c la ra  d e  la 
rnorfologia del  o rgan i sm0  p rob l ema  y  se 
e s t a r i  en condic iones  d e  hace r  uso  d e  la 
c lave .  
Aigunas es t ruc turas  no  son reconocib les  
con microscopio6pt ico  pe ro  e s  aconse jab le  
recur r i r  a1 microscopio  e lec t r6nico  d e  ba-  
r r ido  recien cuando  la c lave  de je  en c la ro  la 
estrnctura que  e s  menes t e r  obse rva r .  
- U n a  vez  que  se llega al nombre  d e l  
gCnero sera  necesar io  c o m e n z a r  una l abo r  
d e  conf i rmaci6n  en la b ib l iograf ia ,  para  lo 
cua l  suge r imos  la consulta d e  las s iguientes  
a b r a s  c las icas :  
BOYER, C . S .  1916.  T h e  D ia tomaceae  of 
Philadelphia and  vicinity.  J .  B .  Lippincott  
C o . ,  Phi lade lphia ,  143  pp .  
S a r .  E .  - F e r r u r i a .  M . ,  C L A V E  D E  L O S  G E N E R O S  P E R T E N E C I E N T E S  A L  O R D E N  C E N T R A L E S  ... 3 
B O Y E R .  C . S .  1926-1927.  Synops is  of  I V .  O R D E N A M I E N T O  
Nor thAmer icanDia tomaceae. -Proc .  A c a d .  S I S T E M A T I C O  D E  L O S  
Nat .  S c .  Philadelphia 7 8 ,  s u p p l .  par t  1 . 1 -  G E N E R O S  T R A T A D O S :  
228  (1926) ;  7 9  m p p l .  par t .  2 :229-582  
(1927) .  E l  e s q u e m a  c las i f ica tor io  ut i l izado e s  e l  
C L E V E E U L E R , A .  1 9 5 1 . D i e D i a t o m e e n  propues to  por  S i m o n s e n  1 9 7 9 .  
v a n  S c h w e d e n  und Finnland: Kbngl .  S v .  
V e t .  A k a d .  H a n d l .  2 (1) :1-163 , f igs .  8 -294 .  0. Cent ra les :  c e n t r o  es t ruc tura l  d e  la va lva  
H E N D E Y .  N .  1 .  1 9 6 4 .  An in t roduc tory  f o r m a d o  por  un punto ,  reproducc i6n  sexua l  
account  of  the s m a l l e r  algae of  British o o g i m i c a .  
c o a s t a l  w a t e r s .  5 : B a c i l l a r i o p h y c e a e  
(Dia toms) .  3 1 7 p p .  H e r  Majesty 'sStat ionery S . O .  Cosc inodisc ineae  
Off ice .  
H U S T E D T , F .  1927.1930. DieKiese la lgen  P a m .  Thalass ios i raceae  
Dentsch lands .  ~ s t e r r e i c h s  und d e r  Schweiz  Aulncose i ra  T h w a i t e s  
m i l  BerQcks ich t igung  d e r  fibrigen L a n d e r  Cyc lore l la  Kutz ing  
E u r o p a s  s o w i e s  d e r  a n g r e n z e n d r n  D e t o n u i o  Schii t t  
M e e r e s g e b i e t e .  R a b e n h o r s t ' s  K r y p t o -  Lauder ia  C l e v e  
g a m e n - F l o r a  von Deutsch land  Oster re ich  M in id i scus  Hasle  
und d e r  S c h w e i z  7.1(1):1-272,  f igs.  1-1 14 Plonk lon ie i lo  S c h u t t  
(1927) ;  7 ,  1 (2) :273-464 ,  f igs.  115-258  Skeleronem o  G revil le  
(1928) ;  7 ,  1 (3) :465-608 ,  f igs .  259-325  S l e p h o n o d i s r u s  E h r e n b e r g  
(1929) ;  7 .  1 (4 -5) :609-920 ,  f igs .  353-542  T h o l a s s i o s i r o  C l e v e  
(1930) .  
H U S T E D T ,  F .  1 9 3 0 .  B a c i l l a r i o p h y t a  
(Dia tomeae) .  A .  Pascher ,  " D i e  Siisswasser- 
Flora Mi t te leuropas"  10 :466  pp .  Gus tav  
F i s c h e r ,  l e n a .  
P E R A G A L L O ,  H .  e t  M .  P E R A G A L L O .  
1 8 9 7 - 1 9 0 8 .  D i a t o m e e s  m a r i n e s  d e  F r a n c e  
e t  d e s  d i s t r i c t s  m a r i t i m e s  v o i s i n s .  
M ic rographie  Edi teurs ,  2 Grez-sur -Loing .  
T e r t e  491  pp .  + 4 8  pp .  Atlas 137  pls .  
S C H M I D T ,  A . e t a l .  1874.1959. A t l a s d e r  
D i a t o m a c e e n - K u n d e .  R .  R e i s l a n d . 4 7 2  taf .  
Le ipz ig .  
V A N  H E U R C K ,  H .  1880-1885.  S y n o p s i s  
d e s  D i a t o m e e s  d e  Belg ique .  A n v e r s ,  235  
pp. ,  At las  1 3 2  pls. 
V A N  H E U R C K , H .  1 8 9 6 . A  t r e a t i s e o n t h e  
D i a t o m a c e a e .  W m .  W e s l e y  and  S o n ,  
L o n d o n .  5 5 8  pp .  
V A N  L A N D I N C H A M ,  S . L .  1967-1979.  
Cata logue  of  the fossi l  and recent  g e n e r a  
and spec ies  of  d i a t o m s  an their  s y n o n y m s .  
I .  C r a m e r ,  I : \ - 4 9 3  (1967);  2 : 4 9 4 - I 0 8 6  
(1968) ;  3 :1087-1756 (1969) ;  4 : 1 7 5 7 - 2 3 8 5  
(1971) ;  5 : 2 3 8 6 - 2 9 6 3  (1975) ;  6 : 2 9 6 4 - 3 6 0 5  
(1978) ;  7 3 6 0 6 - 4 2 4 1  (1978) ;  8 : 4 2 4 2 - 4 6 5 4  
(1979) .  
F a m .  M e los l raceae  
Corerhron  C a s t r a c a n e  
H y a l o d i s c u s  E h r e n b e r g  
Leprocy l indrus  C l e v e  
M r l o s i r a  A g a r d h  
P o r o l i a  H e i b e r g  
P o d o s i r o  E h r e n b e r g  
Srephanopyx i s  E h r e n b e r g  
F a m .  Cosc inodiscaceae  
C o s c i n o d i s c u s  E h r e n b e r g  
Srel lorima Hasle and  S i m s  
P s a m m o d i s c u s  R o u n d  and  M a n n  
F a m .  H e m i d i s c a c e a e  
Acr inocyc lus  E h r e n b e r g  
Hem i d i s r u s  W allich 
R o p e r i o  G r u n o w  
F a m .  A s t e r o l a m p r a c e a e  
A s f e r o m p h o l u r  E h r e n b e r g  
F a m .  Hel iope l taceae  
Acl inoprychus  E h r e n b e r g  
A u l a r o d i s c u s  E h r e n b e r g  
S . O .  Rhizoso leu i ineae  
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F a m .  R h i z o s o l e n i a c e a e  
D a c r v l i o s o l e n  C a s t r a c a n e  
G u i n a r d i a  P e r a g a l l o  
R h i z o s o l e n i a  B r i g h t w e l l  
S . O .  B i d d u l p h i i n e a e  
F a m .  B i d d u l p h i a c e a e  
S u b f a m .  H e m i a u l o i d e a e  
C e r a r a u l i n a  P e r a g a l l o  
E u c a m p i a  E h r e n b e r g  
H e m i a u l u s  E h r e n b e r g  
S u b f a m .  B i d d u l p h i o i d e a e  
B i d d u l p h i a  G r a y  
T e r p s i n o e  E h r e n b e r g  
T r i g o n i u m  C l e v e  
F a m .  C h a e t o c e r a c e a e  
Bacrer ia s r rum S h a d h o l l  
C h a e r o c e r o s  E h r e n b e r g  
F a m .  L i t h o d e s m i a c e a e  
Dirylum Bai ley  
Lirhodesnriunt E h r e n b e r g  
F a m .  E u p o d i s c a c e a e  
S u b f a m .  E u p o d i s c o i d e a e  
Aul i scus  E h r e n b e r g  
C e r a f a u l u s  E h r e n b e r g  
O d o n r e l l a  A g a r d h  
Tr icern t ium E h r e n b e r g  
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V I .  G L O S A R I O  
Las definiclones de  los te rminos  emplea-  
dos  en  el  presente t raba jo  fueron  e labora-  
d a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  e n  , b a s e  a  
Anonymous  1975 ,  Von Stoch 1975 y Ross  
e l  a l .  1979 .  
AlvColo: c i m a r a  a la rgada ,  abierta hacia el  
lado interno y ocluida por una capa  per fo-  
rada hacia e l  ex terno .  E j . :  Cyclolel la,  F ig .  
27.  
Areola :  per forac i6n  d e  la pared silicea que  
se repite en fo rm a  m i s  o  menos  regular .  
B a n d a :  e lemento  consti tuyente de  la cintn- 
r a ,  variable en cuanto  a  su f o r m a ,  orna-  
mentac i6n  y nt lmero.  Pneden ser  cer radas  
en  fo rma  de  anil lo,  abiertas ocupando la 
mayo r  parte de l  contorno  de  la c in tura ,  o 
medias  bandas  cubr iendo s61o la mitad de l  
m i s m o .  E j . :  C e r a r a u l i n a ,  f i g .  8 ;  
Rhirosolenia ,  F i g .  2 3 .  
B a n d a  i n t e r c a l a r  o  c 6 p u l a :  e lemento  del  
cingulo qne limita con  la valva o  estB 
pr6ximo a  ella y dif iere p o r  su  ornamenla-  
ci6n.  
C i n t u r a :  par te  de l  frhstulo comprendida  
entre la epivalva y  la h ipovalva .  F ig .  A .  
Cost i l la :  engrosamiento  m i s o  menos  alar-  
gado de  la va lva .  E j . :  P a r a l i a ,  F ig .  3 4 .  
E j e  ap i ca l :  es la linea imaginaria que  une 
10s polos d e  la valva.  M ide el  la rgo  ce lu lar .  
Fig.  B ,  X .  
E j e  p e r v a l v a r :  es la linca imaginar ia  que  
une el  punto cent ra l  d e  las dos  valvas d e  un 
frustulo.  M ide el  alto ce lu lar .  F ig .  B .  Y .  
E j e  t r a n s a p i c a l :  e s  la linea imaginaria que 
une Ins puntos medios  laterales de  la valva.  
M i d e  el  ancho  celular .  Fig. B. 2 .  
Elevac i6n:  porc ibn  e levada  de  la va lva ,  no  
proyec tada  m a s  al l5 dei  ma rgen  va lvar .  
Ej . :  Odonre l la ,  F ig .  7 .  
Esp ina :  proyecc i6n  d e  la valva cor ta  o  
la rga ,  aguda  y c e r r ada .  Ej . :  Corerhron ,  
F ig .  14;  S lephanodiscus ,  F ig .  2 8 .  
E s p i n a s  d e  l i g a m e n t a :  espinas que  reuneu  
las cClulas en  co lonias .  E j . :  Hemiau lu s ,  
F ig .  10 .  
Es t r i a s :  hi lera d e  a reolas .  
Fasc icu lo :  neto ag rupamien to  d e  estr ias 
radiales punleadas .  E j . :  Sfephanodiscus .  
Fig.  2 8 ;  Podos i ro ,  F i g .  4 2 .  
F o r a m e n :  per forac ibn  de  la superficie 
opuesta a1 velo en  !as a reo las  locnladas.  
F r h s t u l o :  pared ce lu lar  d e  una d i a tomea .  
Fig.  A 
I n t c r f a sc i cu lo :  costilla rad ia l ,  ub icada  e n -  
I r e  f a s c i c u l o s  c o n t i g u o s .  E j . :  
Stephanodiscus.  Fig.  2 8 .  
M a u t o  va lva r :  area margina l  que  rodea a  
la superficie valvar presentando d i fe rente  
inclinacibn y lu  ornamentation. Fig .  A .  
OceIo: placa silicea f inamente  pe r fo r ada ,  
no rma lmen te  c i r cundada  p o r  un  anil lo 
hial ino,  que  ocluye una aber tura  sobre  la 
superficie va lvar .  E j . :  Auliscus,  F ig .  1 .  
Ornh l i go :  i r e a c i r c u l a r ,  ub i cadaen  l a z o n a  
c e n t r a l  d e  la  v a l v a  c o n  d i f e r e n t e  
ornamentac i6n  que  el  resto de  la m i s m a .  
E j . :  Hyalodiscus ,  F ig .  4 3 .  
P l a n o  apica l :  e s  el  p lano  imaginar io  que  
contiene al  eje apical  y a l  eje perva lvar .  
F ig .  B ,  y .  
P l a n o  t r a n s a p i c a l :  es el  p lano  imaginar io  
q u e  cont iene  a1 eje transapical  y a1 eje 
perva lvar .  Fig.  B ,  z .  
P l a n o  va lva r :  es el  plano imaginar io ,  
equidistante entre las dos  va lvas ,  q u e  con-  
tiene las proyecc innes  d e  Ins e jes  apical  y 
t ransapical .  Divide al frdstulo en dos  partes 
s i empre  des ignales ,  ep i teca  e  hipoteca.  
F ig .  B ,  1. 
Cuando  las valvas d e  un f rus tu lo  son  c i rcu-  
la res  s61o se reconocen  el  eje perva lvar  y  el  
plano va lva r .  
P r o c e s o  l a b i a d o :  tubo q u e  a t rav iesa  la 
va lva ,  pro longado o  no hacia e l  l ado  ex ter -  
no e  in te rnamente  ap lanado y  rodeado  por 
d o s  bo rdes  s e m e j a n t e s  a  l ab io s .  E j . :  
Laude r i a .  F ig .  3 1 ,  F ig .  C. 
P r o c e s o  r e f o r z a d o :  tubo que  a t rav iesa  la 
va lva ,  con  o sin proyecc i6n  ex t e rna ,  rodea-  
do por 2 a  var ias  c i m a r a s  o  poros  satel i tes 
observables  con  microscopio  e lec t r6nico  
de  bar r ido  en vista va lvar  in te rna .  Ej . :  
Defonula ,  F ig .  3 0 ,  F ig .  D .  
P seudoce lo :  Brea o rnamen tada  por  a reo las  
que  decrecen  d e  t amaao  respecto d e  l a ade l  
resto d e  la va lva .  Ej . :  Tr igonium,  F ig .  5 .  
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P s e u d o n 6 d u l o :  e s t r uc tu r a  v isua l izable  
c o m o  un pequedo  orif icio margina l  a 
submargina l ,  ul traestructuralmeute c o m -  
pleja, para  m i s  detal les ver  S imonsen  
1975:83-98. Ej.: R o p e r i a .  Fig.  17.  
P seudosep to :  proyecci6u silicea sostenida 
pa r  la yalva y  ubicada en el interior  de  la 
c t l u l a ,  paralela o  perpendicular  al  plano 
va lvar .  Ej.: T e r p s i n o e ,  Fig.  2 .  
R a y o :  es t ruc tura  comple ja  hom6loga  a  una 
areola ,  de  contorno  variable y  con  diferen- 
ter patrones d e  distr ibuci6n.  para r n i s  
detal les ve r  C o m b o s  1980:227-272.  El.: 
Asrerornpha lur ,  Fig.  20 .  
VI I .  B I B L I O G R A F I A  
A N O N Y M O U S .  1975.Proposr l r  forar landardizat ion 
o f  diatom tc rm inu lugy  and diagnosis.- N o v a  
H c d s i g i r .  Bc ih .  53:323-35Q 
BALECH.E.yH.I.FERRANDO.1964.Filapllnrlon 
M arioo. EditarialUnivrrsit&riade B u r n o r  A i r c r .  
Argent ina.  157 pp. 
HASLE.G.R.andG.A.FRYXELL. 197U.Diatarns:  
c leaning ind mount ing for l i gh t  and e l rc l ran  
m i r r u r c u p y . -  Trans.  A m e r .  M i c r o s c .  Soc. 
89(4)!469-414. 
G O M B O S .  A .  M .  1980. The ear ly  h istory o f  the 
diatom Fami ly  A r , r r o l a m p r u r r u r . -  Bac'illaria 
3:227-272.  
Se t a :  proyecc i6n  tubi forme.  hueca ,  m a r -  
c adamen te  pro longada ,  que  rebasa ampl ia -  
mente  el  limife va lvar .  Ej.: C h o e l o r e r o s ,  
Fig .  12 .  
S u p e r f i c i e  va lva r :  parte de  la valva de l i -  
mi tada  Ror el  manto .  
Valva :  cua lqniera  d e  l a s ' d o s  super f ic ies  
distales opues tas  del  f r6s tu lo .  F ig .  A 
Vclo:  membrana  per forada  que  obtura  una 
areola .  
V i s t a  concc t iva l :  vista de l  frdstulo de sde  
su c in tura .  
V i s t a  va lva r :  vista de l  frastulo de sde  su  
va lva .  
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F i g .  A :  E s y u r r n a  d c i  trdstulu: F i g .  8 :  E j r s  y planob dc s i m r t r i a  srgdn H e n d r y .  E j r  apical  X .  el. p r v a l v r r  Y .  e j r  
IranbapicxI 2. piano v r i v r r  i. plancl apical  y .  p lan" r r a n c i p i c r l  2 :  F i s :  C :  E s q u r m a  dr u n  p r o c e r o  l i h i a d u :  F i g .  D :  
E s q u c m a  dl: u n  p i o c c r o  r r i o r z a d o  r c g d n  H a r l e ,  r :  pcliu r a c r l i t r .  
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F i g .  I: A u l i r c u r ,  vista v r l v a r .  lo: o c r i o ;  F i g .  2 :  T r r p r i n o u ,  u i r u  v a l u a r ,  p r :  p r r u d s r < p l o :  F i g .  3 :  T r i r r r u r i u n ,  vista 
v a l v a r ;  F i g .  4 :  B i d d u l p h i o ,  vista v r l v a r :  F i g .  5 :  T r i g o n i u m .  vista v a l v a r .  p e : p s r u d u e e l o :  F i g .  0 :  C r r u t u u l u r .  virvr 
C U ~ C C L ~ Y ~ I :  F i g .  7 :  O d o n t e l l a .  vista E O D ~ C ~ ~ Y I I .  c :  e I e v a ~ i 6 n :  F i g .  8 :  C ~ r u I n u i i n a .  Y ~ S I I  c o n e ~ l i ~ a l .  b: b a n d a :  
F i g .  9 :  E u r u m p i u ,  v i r tn  c a n e c l i v a l :  F i g .  111: H c m l o u l u r .  vista concct ival .  r s :  <spin2 d r  i i ~ a m r n r o :  F i g .  11: 
B i d d u l p h i a ,  vista c o o c c t i u r l .  
So,. E. - F l r r u r i o .  M . .  C L A V E  D E  L O S  G E N E R O S  P E R T E N E C I E N T E S  A L  O R D E N  C E N T R A L E S  . I 1  
Fig.  12: Chsr lu<r ros .  v i r l l  ren rc l iua i ,  r : s t la :  F i g .  11: B o r l r r i u s l r u n .  v i l l a  conrcr ival :  F i g .  14: Cor r rh ron .  vista 
conecl ival .er :  csp in l :  F i g .  15:  H r m i d i s c u s . v i r f l  u l l v r r :  F i g .  16:  Acr inoryr lur .v i l l ava iv r r :  F ig .  17:  R o p r r i o . v i s l s  
valvar ,  p :  pscudan6dulo:  F ig .  18: Ac l inop ly rhur ,  vista v r l v r r :  F i z .  19:  Au lo rod is ru r .  a ,  vict r  vs iunr:  b, vista 
conr r l i va l :  F ig .  20: As lemmpho lu r ,  vista u l l v l r ,  r :  r a y * :  F i g .  21: L i l h o d r r n i u m .  a ,  v i r o  valvar :  b.vista conecl ival .  
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F i g .  2 2 :  D i t y l u m .  v i s t a  c o n c c ~ i v a i :  F i g .  2 1 :  R h i i u $ o l c n i u ,  v i r r i  c e n e c l i v a l ,  h :  m e d i a  h a n d s :  F i g .  2 4 :  L e p r o c y l l n d r u r .  
v i b m  c o n e c t i v i i :  F i g .  2 5 :  P i o n k l o n i r i l a ,  v i s t a  v a i v z r :  F i g .  2 6 :  M i n i d i r r u s .  v i s t a  v a l v a r :  F i g .  2 7 :  C y r l o r c l l u .  v i s t a  
v a l u r r :  a l :  a l v 5 u l e :  h. v i s t a  c o n c c t i v a i :  F i g .  28 :  S , c p h u n r r d i s c u s .  v is ta  v a i v a r :  e :  e r p i n a :  f: f a s c i r u i o ;  i :  i n l c r f a s c i c u i o :  
F i g . 2 9 :  T h u l u s s i o r i r u .  v i s t a  r o n e c t i v a i :  F i g .  3 0 :  D c t o n u l r r .  8 .  v i s t a  v a i v a r ,  pr: p r o c c $ o  r e f o r z a d n :  h. v i s u  c o n r c l i u a l :  
s i n .  1 1 :  ~ a u d s r ~ o ,  a ,  v i s t a  v a i u a r ,  p i :  p r o r e s o  l a h i a d o :  h ,  v i s l b  c n n r r t i v a l .  
$0,. E.  - F r r r o r i r r .  M . .  C L A V E  D E  L O S  G E N E R O S  P E R T E N E C I E N T E S . A L  O R D E N  C E N T R A L E S  ... 13 
F i g .  3 2 :  S k ~ l . , o n r m u .  v ~ , r r  c e n e c ~ i v a l :  F i g  3 3 :  S l r p h o n o p y r i ~ ,  vista csncccival :  F i g .  1 4 :  P u r a i i o ,  a ,  vista v i i v a r  
d c  u n s  c i l u l a  i e r m i n a l  dr 11 c a l s n i a .  c :  cnhli1l;l: h :  v i s l i  concct lval :  F i g .  3 5 :  M c l o $ i r u .  visla cunccl ival :  F i g .  3 6 :  
~ u l u r r r s i r u .  vista concct ival :  F I E .  3 7 :  C u i n a r d i a .  uisrr c o n c c l ~ v r l :  F i g .  3 8 :  D o r t y l i r r r o l r n .  v i r u  cunrccival .  F i g .  3 9 :  
S i r l l o r i m u .  v l r l a  valuar:  F i g .  4 0 :  P r o r n n u d i r r u r .  vista v r l v r r :  F i g .  4 1  C u r c i n o d i s r u s ,  vista v a l v a r :  F i g .  4 2 :  
P o d o s i r a ,  vista v a l u a r ,  f :  farc icuin:  F i g .  4 1 :  H y a l n d i r r u r ,  vlr ta  v a l v a r ,  o m :  ornbl igo.  
